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Kepada : Para Dosen Tehp Fakultas Ekonomi Universltas Bhayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
Untuk : 1. Melaksanakan Tugas sebagai penguji Tugas Akhir Skripsi/ Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.2019/2020.
2. Melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab
Ternbusan:
1,Arsib,
: Sehubungan dengan penugasafi dosen sebagai penguji tugas akhir Skripsi/
Thesis Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya seme$ter Genap
TA.2O1gt2O20 maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu
dipandang perlu mengeluarkan surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No' Pol : KEP/05/DU19g5rYBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. surat Keputusan Rektor Nomor: SK6p/08W1U2019/UBJ tanggal02
Aguotus 2OtS tentang Pemberhentian dari dan Pengangkaian dalam
JJUatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarla Raya'
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
$Kepl074A/ll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang. Kalender
Akariemik Semester Ganfil dan Genap TA. 201912020 serta
Penetimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
Unive6itas Bhayangkara Jakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 1.10 :SuratPenguji Sidang Skripsi
Nomor :ST I 142lYlll2020lFE-UBJ
DAFTAR NAMA PENGUJI SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI MANAJETEN
SEiIESTER GENAP T.A 2019'2020
NO NAiiIA NPII KONSENTRASI JUDUL PENGUJI
JAOWAL
D€vi Cahya Putri 20't610325181 SDM
Gtua lintang Narpati, S.E., M.M Selasa.2lJuli 2020
08.00{D.00Pengaruh Rekrutren dan Penempatan Kerja Terhadap l(neria KaryMn
Pada PT. Sukanda Diaya
\nggoia 1 :ry Teguh Pras€tyo, S.E., M.M
\rEgota 2 ,umawan, SE, MM
2 Nurul Khotimh 2016't03251 16 SOM Ptringkatan Kineria Pegawai Melalui Sef Efli€cy dan Pengembangan Karir
<etua 3intang Narpati, S.E., M.M ielasa, 2l Juli 2020
)9.0G10.00qnggota 'l Ery Teguh Prasetyo, S.E., M.M
\nggota 2 JumMn, SE, MM
3 Bdla Pury &Egreani ?o1610325212 SDM
(etua lintang Narpati, S.E., M.M i€lasa, 21 Juli 2020
10.0G11.mAnalisis Lingkungan Kerja dan Gaya Kepemimpinan Tethadap Kinerja
(2ruaMn Pada PT Kereta ADi lndonesb KAI (Pffirc) daoo 'l Jakarta hgqota I :ry Teguh Pras€tyo, S.E., M.M
\nggota 2 ,umilan. SE. MM
4 Lia Apriyanti 201610325352 SDM
<etua lintang Narpati, S.E., M.M hlasa, Zlluli 2020
t1.00-12.mPengaruh Str6 Kerja dan Beban Keoa Tethadap Prestasi K€oa Karyilan
Pada PT. Aley Cipta M€talindo
\nggota l
=ry 
Teguh Prasotyo, S.E., M.M
{nggota 2 lumilan, SE, MM
5 Lestad lndah Pumom 201610325067 SDM
Ketua lintang Narpati, S.E., M.M S€lasa, 21 Juli 2020
13.0G14.00
,erEaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kineria Karyawan pada
PT. Fujisi Plastik Seitek Bekasi
Anggota 1 :ry Teguh Prasetyo, S.E., M.M
hggota 2 lumawan, SE, MM
6 JerEger Abilowo Sudiro 201610325350 SDM
<etua lintang Narpati, S.E., M.M iehsa,2lJuli 2020
t4.00-15.mPmgaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organissiterhadap Kineria
Karyalilan PT. Pabrik kertas Noree Indonesia
\nggota 1 :ry Teguh Prasetyo, S.E., M.M
\nggota 2 JumMn, SE, MM
7 M Adnan Solihin 20't510325331 SDM
(etua Bintang Narpati, S.E., M.M l€las, 21 Juli 2020
15.00-16.00Pengaruh Promosi Jabatan dan Motivasi Tslhadap Kinerja Karyawan PT.
Federal lntematioml Finance
qnggota 1 Ery Teguh Prastyo, S.E., M.M
Wgota 2 lumawan, SE, MM
a Milildan stya wahyudi 201510325279 SDM p€ngaruh gaya kep€mimpinan dan budaya kaizen terhadaP kepuasan kerja
(etua lintang Narpati, S.E., M.M hlasa,2lJuli 2020
t6.0G17.00\nggota 1 :ry Teguh Praselyo, S.E., M.M
\nggota 2 Jumryan. SE. MM
